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Fig. 8. Top panel shows on a log scale 5-day smoothed diffusivity (κ) at the base of the mixed layer (plus marks) and their errors (grey line). Values below the grey line can be
considered noise. Middle panel shows hourly values of 1/Ri on a linear scale. A nominal critical Ri is shown as a grey dashed line. The bottom panel shows the 5-day
smoothed buoyancy frequency (N) on a linear scale.
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